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Książka pt. "Solidarność" Uniwersytetu Jagiellońskiego 1980-1989 : wy-
bór dokumentów jest pierwszą w dziejach tak pełną edycją źródeł dotyczących 
niezależnego ruchu związkowego w UJ w latach 80. XX w. Książka w opracowa-
niu dwóch znanych historyków krakowskich Tomasza Gąsowskiego i Adama 
Rolińskiego składa się z dwóch zasadniczych części: Część 1. pt. Dokumenty NSZZ 
„Solidarność” Uniwersytetu Jagiellońskiego, Część 2 pt. Dokumenty Służby 
Bezpieczeństwa dotyczące NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Jagiellońskiego.  
Część pierwsza (Dokumenty NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Jagielloń-
skiego) rozpoczyna się dokumentem z dnia 29 sierpnia 1980 r. pt. Rezolucja pra-
cowników Biblioteki Jagiellońskiej zawierająca słowa poparcia dla strajkujących 
robotników w sierpniu 1980 oraz własne postulaty, skierowane do Rektora Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego i Komitetu Uczelnianego PZPR, a kończy się dokumentem z 
dnia 3 kwietnia 1989 r. o walnym zebraniu delegatów NSZZ „Solidarność” UJ 
ogłoszonym w reaktywowanym „Serwisie Informacyjnym NSZZ „Solidarność” 
UJ”. Razem w części pierwszej pomieszczono 257 unikatowych dokumentów 
wytworzonych przez zakładowe ogniwa „Solidarności” UJ (1989-1989).  
Z kolei część druga pt. Dokumenty Służby Bezpieczeństwa dotyczące NSZZ 
„Solidarność” Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczyna się Fragmentem infor-
macji operacyjnej przygotowanej przez Wydział III KW MO w Krakowie rejestru-
jącej wydarzenia i nastroje w rozpracowywanych środowiskach naukowych i 
twórczych Krakowa z dnia 30 sierpnia 1980 r., a kończy się Analizą sprawy opera-
cyjnego sprawdzenia „Kolektyw” zawierającą informacje o rejestracji NSZZ 
„Solidarność” UJ z 18 października 1989 r., W sumie razem opublikowano 190 
„bezpieczniackich” unikatowych dokumentów o dotyczących „Solidarności” UJ 
(1980-1989).  
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Ponadto w dziele pomieszczono Aneks nr 1, który zwiera Składy osobowe 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 
udział w strukturach regionalnych w latach 1980-1989, ponadto Aneks nr 2 pt. 
Sprawy operacyjne SB prowadzone przeciwko pracownikom i studentom Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w latach 1980-1989. Dzieło zwiera 54 ilustracje (pomiesz-
czono w nim także Wykaz ilustracji). W pracy znajdują się trzy osobne indeksy: 
Indeks osobowy, Indeks geograficzny, Indeks spraw operacyjnych (ten ostatni 
dotyczący spraw prowadzonych przez komunistyczną służbę bezpieczeństwa w 
sprawach NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Jagiellońskiego). Książka ma walory 
poznawcze, dokumentacyjne i edukacyjne, może służyć historykom szkolnictwa 
wyższego, historykom dziejów najnowszych, związkowcom, miłośnikom historii 
jako źródło dokumentujące fragment zmagań o niepodległość, autonomiczność 
uniwersytetu, wolność słowa, wolność zrzeszenia się w antykomunistycznym 
związku zawodowym w okresie komunizmu.  
  
Tytuł w języku angielskim (the title in English): 
  
[Rev.:] "Solidarity" at the Jagiellonian University 1980-1989 : a Selection of Doc-
uments  
  
Abstract (Summary): 
  
The source-based book entitled “"Solidarity" at the Jagiellonian University 1980-1989 : a Selection of 
Documents” (in Polish "Solidarność" Uniwersytetu Jagiellońskiego 1980-1989 : wybór dokumentów) 
presents the most important information concerning the history of "Solidarity" at the Jagiellonian 
University (1980-1989) in Cracow (Krakow, Poland). The book describes the activities of the inde-
pendent trade union movement in Poland, with particular focus on the Jagiellonian University (1980-
1989) and the activities of the communist Security Service in Poland (1980-1989) against "Solidarity" 
at this University. The documents also include those that refer to the beginning of "Solidarity" in the 
Jagiellonian Library in Krakow. The monograph presents the fight against communism in Poland, anti-
communist strikes, the "Solidarity" Comission at the Jagiellonian University and many other archival 
source-based documents. The book has been published in Polish. 
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